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BU AŞAMADA
ŞÜKRAN KUKDAKUL
Mehmet Ali Aybar'ı 
Anlamak ı
“Bilmeliyiz ki, Amerikan yardımı söylendiği gibi bir 
altın halka değildir. O, bedelini er geç kanımızla öde­
yeceğimiz bir esaret zinciridir."
Zincirli Hürriyet’in ilk sayısında (Nisan 1947) böyle 
yazıyordu Aybar.
Yazının başlığı:
“Her Şeyden Evvel ve Her Şeyin Üstünde İstiklal.."
Tarihi bir kez de satırbaşında vermek istiyorum:
BİN DOKUZ YÜZ KIRK YEDİ.
Demokrasinin ilk koşulu sayılan çok partili düze­
nin ülkemizdeki ikinci yılı. Ama Türkiye Sosyalist 
Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sosyalist Parti- 
si’nin yöneticileri parmaklıklar arkasında. İşçi sendi­
kaları kapatılmış. İstanbul’da sıkıyönetim süregeldi­
ği için Aybar, Zincirli Hürriyet’i İzmir’de çıkarıyor.
Yakup Kadri’nin Ankara romanında tipleştirmeye 
çalıştığı “ 1923 sonrası işadamları"nın (milletvekili 
Murat Bey, emekli Albay Hakkı Bey) bir bölüğü san­
dık oyunlarıyla CHP’nin üst yönetiminde egemenlik­
lerini sürdürüyorlar. Az buçuk sermaye biriktiren “Ye­
ni Sınıf" uluslararası para odaklarıyla bacanak oldu­
ğunun bilincinde. Ne yapıp yapıp büyümek istiyor.
Ülkenin bağımsızlığına gölge düşürecek ikili ant­
laşmaları mı dert edecek.
"Nereye gidiyoruz?
Cumhuriyetin 25. yıldönümünde ikinci bir Sevr 
Antlaşması’m mı imzalayacağız?”
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın temel ilkelerine yan çi­
zen zamanın devletlilerini kırk sekiz yıl önce bu sa­
tırlarla uyaran Aybar’a verilen ödül, Zincirli Hürriyet’i 
basan basımevinin “târümâr" edilmesidir.
Kimi olayları yeniden yaşarken, anıların duyarlığın­
dan kurtaramıyor insan kendini.
1947’de bağımsızlık bilinçlerine tutunma gücü gös­
teren aydınların simgelerinden biri oldu Aybar.
Ulusal Kurtuluş Savaşı kültürünün simgelerinden 
biri.
Elli yıl bu özelliğini titizlikle korurken ne tabulardan 
yıldı, ne ezbercilerden.
Ne kalabalıktan korktu, ne yalnız bırakılmaktan.
Haklılık savaşında darboğazlara düşürüldük- 
çe/düştükçe tökezlediği de oldu elbet, ama sanırım 
kendisi adına çelme takmadı kimselere.
Toplumsal savaşımı bilimsel doğrulardan kopma­
dan yürütme çabası...
İnatla sürdürdüğü bu temel ilke, demokrasi, sos­
yalizm, bağımsızlık gibi yaşamsal konularda alışıl­
mamış söylemleri gündeme getirmek zorunda bırak­
tı Aybar’ı.
Gerçeği kendinizden bile gizleme alışkanlığına ka- 
pılmayanlardan mısınız?..
Nâzım Hikmet de olsanız, komünistliği adında 
kalmış bir partinin iktidarında bile, oyununuz kaldırı­
labilir sahneden. Adınıza dosyalar açabilirler.
Nâzım gibi, düşün adamı kimliğinden kaynaklanı­
yordu Aybar’ın direnç adamı kimliği.
Yaşamı boyunca sınıf savaşımı gerçeğinden kop­
mayarak Türkiye’ye özgü umar yolları araması, bu 
kimlikten gelir.
Bıraktığı yapıtlarla bugün de yarın da gerçeği ken­
dilerinden bile gizleme alışkanlığına kapılmayanlara, 
yeni tartışma olanaklan kazandıracağına inanıyorum.
Taha Toros Arşivi
